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Menuetto de la Sonata Frans Joseph Haydn 
(1732-1809) 
(Arr. Franz Probst) 
Symphony V William Boyce 
(1711-1779) 
(Arr.Bryan Johanson) 
Kira Roden, Charlie Lopez, Scott Weller, William Craig 
Tarantella Johan Kaspar Mertz 
(1806-1856) 
Tarah Dang 
Spagna,Canone Francesco Da Milano 
(1497-1543) 




Scott Weller, William Craig 
Grand Solo, op. 14 Fernando Sor 
Adam Borecki 
Ganglek fran Alvdalen, Brudmarsch 
Efter Larshoga Jonke 
Jan Johansson 
(1931-1968) 
arr. Jeffrey Cogan 
Gilbert Biberian 
Kira Roden, Adam Borecki 
Waltz No. 7 
Tarah Dang, Henry Allen 
Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Guitar Recital 
Jeffrey Cogan, director 
November 21, 2010 • 8:00 PM 
Salmon Recital Hall 
Program 
Ricercare Andrea Gabrielli 
(15 3 2-1585) 
Fantaisie Georg Friederich Handel 
(1685-1759) 
Invention 13 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Kira Roden, Charlie Lopez 
Galliard Orlando Gibbons 
(1583-1625) 
Toinot Arbeau Pa vane 
Souterlied nr. 99 Jacobus Clemens non papa 
(1510-1556) 
Jose Varela, Derrek Ho, Daniel Howard 
Etudes Simples, I, V 
Scott Weller 
Suite in D Minor 
Prelude, Paysane, Andantino, 
Henry Allen 
Pavane #1 











Suite BWV 995 
Prelude, Tres Viste 
Etude op. 60, no. 6 
Kira Roden 
William Craig 
Johann Sebastian Bach 
Mateo Carcassi 
(1792-1853) 
Sarabande Robert de Visee 
from Suite in D Minor (1650-1725) 




Etudes 2 and 1 
Etude op. 60, no. 1 
Charlie Lopez 
INTERMISSION 
(1770-1841) 
Ferdinando Carulli 
Fernando Sor 
(1778-1839) 
Mateo Carcassi 
